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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang tertulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari, terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 










Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah 
beserta orang-orang yang sabar. 
(Qs. Al Baqarah: 153) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, maka kerjakanlah 
sesuatu urusan dengan sungguh-sungguh, dan hanya kepada Tuhan-
lah hendaknya kita berharap”. 
(Terjemahan Qs. Al Insyiro’: 6-8) 
 
Kesuksesan di masa depan bukan tergantung dari suatu keadaan, 






Karya sederhana ini ku persembahkan sebagai wujud bakti dan kasih sayang 
teruntuk: 
 Ayah dan ibu tercinta yang setiap desah dan tiap tetesan keringatnya 
adalah doa dan semangat bagiku 
 Adekku  yang selalu memberikan keceriaan dan kerinduan 
 Orang yang menjadi kekuatan serta kelemahanku, Terima kasih telah 
bersama mendampingiku melangkah melewati hari-hari.  
 Keluarga baruku Kost An’nur (Wahyu, Tyas, Mbak Ely, Mbak Dian) 
 Sahabat baikku ( Damar, Devi, Dian, Didik, Ita, Syam, Tatik, Tika, 
Risty) kebersamaan ini akan ku ingat selalu. 
 Teman-teman  seperjuangan (Varica, Yusrin, Ika, Wiji, Nanik, Fia, 
Rossi, Wulan, Ida, Tri, Fajar) Terimakasih atas kebersamaan dan 
motivasi, semoga persaudaraan kita tak akan pernah redup sampai 
kapanpun.  
 G 6376 GL yang selalu menemaniku. 
 Sahabat seperjuanganku di Kelas G tercinta 
 Sahabat satu gedungku, Almamaterku 
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Dalam menyusun skripsi ini penulis banyak menerima masukan, saran, 
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Indah Wulandari, A410 080 365, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) pengaruh kemandirian 
belajar siswa terhadap hasil belajar matematika, 2) pengaruh kelengkapan fasilitas 
belajar terhadap hasil belajar matematika, 3)   pengaruh kemandirian belajar siswa 
dan kelengkapan fasilitas belajar terhadap hasil belajar matematika. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan melakukan pengujian hipotesis. 
Penelitian dilaksanakan di kelas VIII SMP Negeri 2 Tasikmadu Kabupaten 
Karanganyar semester genap tahun ajaran 2011/2012. Populasi dalam penelitian 
ini seluruh siswa kelas VIII yang berjumlah 194 siswa dengan mengambil sampel 
penelitian sebanyak 128 siswa yang diambil secara acak dari seluruh siswa kelas 
VIII. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
cluster random sampling. Metode pengumpulan data menggunakan angket dan 
dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier, yang 
sebelumnya menggunakan uji prasyarat analisis yaitu uji normalitas, uji linieritas, 
uji keberartian, dan uji independensi. Dari hasil analisis data dengan taraf 
signifikansi 5% disimpulkan bahwa: (1) kemandirian belajar siswa secara parsial 
tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar matematika, (2) kelengkapan 
fasilitas belajar secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar 
matematika, (3) kemandirian belajar siswa dan kelengkapan fasilitas belajar 
secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar 
matematika. Persentase sumbangan yang diberikan oleh kemandirian belajar dan 
kelengkapan fasilitas belajar terhadap hasil belajar matematika adalah sebesar 
2,80%. Sumbangan efektif yang diberikan dari masing-masing variabel bebas 
yaitu kemandirian belajar siswa dan kelengkapan fasilitas belajar terhadap hasil 
belajar matematika sebesar 2,79% dan 0,01%. 
 
Kata Kunci: kemandirian belajar siswa, kelengkapan fasilitas belajar, hasil  
belajar matematika.  
 
 
